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アンケー トに実施は7月 11日(水)熱力学 1の講義時に4クラス出席者全員にアンケー
ト用紙を配布 し､翌 7月 12日 (木)17時までに物理工学科事務室前に設置した回収箱-
提出させるという方法で行ったO その結果､回答数は 2回生 180名 (在籍者の 78%)､3


























































であった｡また､大学で最初に習 う抽象的な数学 (口.や 口 に象徴 される連続性や極限の
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急にベクトルだらけになる｡ ベク トルそのままの演算には慣れていない｡特にベク トル
の微積分など数学で習う前に出てくるのを何とかして欲しい｡
物理で用いる数学的な知識をまだ学習していなかったのでかなり物理がわかりにくか





















































物理化学基礎論 A､B 電磁気学続論では微分積分学 A､Bあるいは微分積分学続論 A
の内容を理解していないと分からない｡
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自分のやりたいことを早くからできる｡
･方向がはっきりするから｡
I1､2回生にムダなことをしているような気がする時がある｡3回でわかれるのは 1､2
回生に勉強するという点ではいいのだが｡
･希望以外のコースに入って勉強せざるをえなくなる｡
I3回生で希望のコースに入れなかった場合の失望が大きすぎるからO
･希望コースに入れなかったらがっかり｡
･入ったあとの成績で判断すると入学後も勉強しないといけない点 (入学前の方が頭がい
いと思う)
･成績順で分属するなら､始めから分属してあとはのびのび勉強させて欲しい｡
･後戻りがきくので｡
(2回生から)
･なるべく早い時期から分属した方が､その分野の知識が深まるから0
･早くから自分が学びたい学問に専念でき､効率的だから｡
･もっと専門的なことをやる気がある内にしたいから｡
･入学時にすると何をしたいかを考えている学生が少ない｡できる学生は少ないかもしれ
ないが､1回生のうちに自らの将来像ぐらいは持つべきであるO
･僕は実際3回生から物理工学科にうつりました｡2年間地球工学科にいました｡この2
年間は無意味ではありませんでしたが､なるべくなら専門がたくさん入ってくる前に転
学科のチャンスがほしかった｡
･大学院-行くまでに多くのことが学べるから｡
･2回からもう少しコースに対する専門的なことができるからO
･専門の内容にはやくからはいれる｡1回生2回生の間に社会学､論理学等､工学に無関
係のことをやる意味がわからない｡
･早く専門をとり込むべきO
･専門的な勉強を早くしたいから｡
･入学時だと基礎がなってないような気がするし3回からでは遅い気がする｡
･基礎科目ばかりで工学部にいるという実感がない｡
･2回生の専門科目は､コースに分かれて､実際にどのようなことに使えるのか (いかせ
るのか)を念頭においたほうが学びやすいから｡
･もっと専門的なことをやりたい01回時の一般教養はとてもたいくつでした02回生だ
いぶまLになったが､やはりもっと早くがよい｡
(3回生から)
･ (ただ院にいくこと前提)現行では学部卒ではたらく気にはとてもならない｡
･今のシステムでは3回生からしか分けられないような気がする｡
(4回生から)
･現行どおりでよいと思うが､最終的に考えが変わる人もいると思うので｡
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･単位がそろわないおそれがあるから
･分属するコースの各々の内容を良く理解した上で選択したい｡もっと､1回生のうちか
ら､専門の授業があるなら､3回生からでも問題ないと思う｡
(無選択)
･なんとも言えない｡
･実際に分属されてみないと分からない､と思う｡
質問 6:分属方法 (決定方法)についてどの
ように考えますか｡
A.現行 (成績中心)
X.その他 (具体的に)
(質問6の自由記述)
成績と試験｡
成績+話し合いなど
成績中心でいいが50単位以上取った人の判定は全単位の平均より上位50単位の平均で
してほしい｡
成績と課外行動
成績+やる気､熱意O
成績+意欲などでも｡成績だけでは 1､2回生の先生のあたりなどのえいきょうをうけ
る｡･すべての人が向いている､や りたいものをやるべきだが､適当な基準がなく､成
績中心でいくしかないO
成績だと不平不満がなくて良いと思う｡
成績でも､B群と専門の成績だけにしてほしい｡
成績中心だが平均点よりも単位数重視の方が良いD
現行のままで良いが､将来に最も大切な専門､B群､語学科目の成績を特に重視してほ
しいoA群などはあまり重要でないと思うO
成績でわけるしかないのかもしれないが本人の希望にそえるようにしてほしい｡定員は
多少変更有りにするとかしてほしい｡
ただし､あるコースを第一志望にした人と第二志望にした人がいて (後者は第一志望に
は成績の評価で入れなかったとき)､後者のほうが成績がよければ､志望順位は二位だ
が､そちらを優先してほしい｡
成績で良いと思うが､2回生の一般教養も含めたら良いと思う｡
成績を中心とすることに､異議はないが､クラス指定の教官などで､個人の問題をこえ
た成績の差ができることは否定できないと思う｡どうしょうもないのかもしれないが｡
2回生の終わりにテス トをした方がよい｡
コース分け前に､基礎的な事の試験をやって､その点数と取得単位数を加味して考える
のが良いと思うO
成績もある程度は必要だが､面接などをして姿勢を重視すべき
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面接
面接でやる気､熱意を理解してもらいたい｡
面接などでのやる気や興味度の高さで判断してほしい｡
レポー トや面接､アンケー トなどもくみこむ｡平均点でふりおとされるのはくやしい｡
同じ科目でも教官によって難易度がちがうし､どんなにやる気と自信があっても､ちょ
っとやればできる人とか､や りくりのうまい人とかと比較されたとき､京大の授業での
成績では優劣がつきにくい｡
希望するコースに入ったら何をしたいかなどのレポー トによる審査｡
興味ある分野に進みたい｡成績は自分の興味ある分野の成績ではないし､や りたい勉強
をするために大学-きたから｡
本人の学習意欲は比較するべきものではないだろうが､成績中心で選定するよりは本人
の意欲の方が望ましいと思われる｡現行の方法では人間を数値で評価しているように思
えるO
本人の意思｡しかし､今でもこれは十分である(ちゃんと本人の意思が反映されている)0
やる気｡好きな方面に誰でも入れるようにするべき｡
一夜漬けで勉強した成唐で決められるのもどうかと思うが｡
志望のみ｡
希望通りに｡
本人の希望通りにする｡
希望通り分属されるべきO自分のしたくないことをやらされてもやる気がおきないO
現在のように定員をきっちり決めず､希望のコースに入れるようにすべきO
人数に関係なく本人の希望する所-｡それが無理なら面接など熱意のある順でO
本人のいきたいコースに必ずいけるよう強制的に分属させるのをやめてほしいO
各コースごとの定員をつくらないO(非現実的かもしれないが)
分属は将来行きたいこととも大きく影響するので希望が通ようにしていただきたい｡
なるべく本人の希望のコースに行けるようにしてほしい｡したいことがあるのに､その
コースに行けなっかた人はかわいそうO
進みたいコースがあれば優先的に｡
いきたいところにいけた方がいい｡
人数を決めずに行きたい人にいかせてあげるべき｡
基本的にはその学生が行きたいコースに行かせてあげるべきではないかと思います｡
ハー ドの都合上不可能であるとは思うが､基本的に全員希望コース-進めれば良いと思
うOそれが無理なら現行のままで仕方ないO
できるだけ希望どおり定員なし｡需要にこたえるO
自分がどのような研究を行いたいか､なども考慮してほしい｡
熱い思いも考慮してほしいO
なんとも言えない｡
まだ経験してないので問題点などは分からない｡
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全般的な自由記述欄
1回生の物理工学総論を聞いてはいたが､どのコースでどのようなことかできるかとい
うことが未だにはっきりせず､来年どのコースに進むべきかまったくわかっていません｡
総論は絶対必要やと思う｡コース分属の参考にさせてもらいました｡
分属後どのコースが何を学んでどう役に立ち､その後の就職などはどのようになってい
るのかをもっと具体的に示してほしい｡特に何を学ぶのかというのが全然具体的でない
ことに驚く｡ いったいどうやって分属を決定しろというのか分からない｡
1回生にポケットゼミというのがあるが､2回生にも3回生からのコース分属後にどう
いったことを行うのか実際に体験する機会を与えてほしい｡
1､2回生の時に授業だけでなく研究の手伝い (何でもかまわない)を学生にやらせる
べきであるO(希望者のみ)学生が将来に対するイメージが持てるかもしれないOただ
し私はその希望者には入らないだろう｡現在でも手伝いくらいはやらしてもらえる教授
はいるし､自ら頼みにいくぐらいのやる気は持つべきである｡ もし読んでいただいてい
るなら､読んでいただきありがとうございましたO
分属については工学では遅かれ早かれ専門を決めなければならない｡僕がこの学科をえ
らんだのは､高校の時点でそれを決めることが難しいと思ったからであるから､分属の
時期などは問題ないと思うし､成績中心にきまることもある程度はやむをえないと思 う｡
ただもっと､分属後のコースについて､このコースでは こんなことをしている等を知
る機会を与えてほしい｡自由参加での講習会などを開いてほしい｡
コース分属の前にそれぞれのコースについての詳しい説明が欲しい (聞くところによる
とガイダンスだけではよく分からないとか)
学生の中には､もっと分属を早くしてはしいという人もいるようだが､僕は2回生まで
に基礎的なことを幅広く学ぶことは無駄ではなく､むしろ見識を深めることができよい
と思うO
最近では 1回生からでも専門的な事を学ばせるべきだという声も多いようですが､私は
今のように3回生での分属が一番良いと思いますO確かに 1回生で学ぶ科目には現在の
段階では必要のないものもあるのかもしれませんが､将来きっとどこかで役に立っ時が
あるはずですO おそらく今の制度上､そういう勉強が出来るのは大学の 1､2回生だけ
だと思います｡その勉強はきっと将来､専門的な事をやる上で視野を広げてくれると思
い ます｡
コース分属が3回生からであっても､もう少し専門的なことを 1､2回生からおりまぜ
てほしい｡特に1回生のときなど専門は週に 1回しかないし､それはそれで楽しかった
が､もう少しあった方がいい｡
理論よりも実践がしたい｡工場見学とかもっとしたいです｡
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･3回生からのコース分けでは､希望のコースに入れなかった時にあともどりできないの
で､特に物理工の場合コースの特徴がわりと大きく異なることもあり､入学時点で (農
学部のように)分けてほしい､ほしかった｡
･コース分けが成績というのはプレッシャーがかかるけれど､それよりもいい決め方は存
在しないでしょう｡･成績が分属決定の基準になると､それに向けて勉強もするように
なるので､今の成績中心がいいと思うOもし､そうでなければ卒業時期まで一度も必死
に勉強しない人がかなり増えると思う｡
･コース分属時の成績計算方法で､50単位以上にある者については｢取得全科目の平均点
を求めて成績とする｣とありますが｢取得全科目｣というのは合格した科目 (つまり不合
格及び成績報告無の科目をのぞいたもの)と考えてよいのでしょうか? ここら-んの
成績計算について､学生が自分の位置を知ることができるなどもう少しOPENにしてほ
しいです｡
･質問 6について :平均点で順位をつけるのはおかしいO｢可｣ならとらない方がいいこ
とになる｡また､単位がもらえる科目が限られているのは学生の意欲を裂く｡物理工学
科と関係がなくても､せめて 1単位は与えるべきだ｡
･もう少し､誰もが､自分の好きなことを (成績等の)制約なしに学べるようになっても
よいと思いますO
はっきりいって､1､2回生の間では､専門のことが先輩に聞く以外に情報がない｡
研究室の内容とかがいまいち分かりません｡
研究室配属をジャンケンで決めると聞いたのだが､やめてほしい｡成績等を重視してほ
しい｡
【このアンケー ト自体について､意見があれば書いて下さい｡]
アンケー トをすることにはとても意味があるので続けてほしい｡
このようなアンケー トは大学にとって良いと思った｡
これからもやっていって欲しいです｡
このアンケー トをやることにはかなり意味はあると思う｡
もっとしてほしい｡ 学生からの声をもっともっと聞くべき｡僕のまわりの友人のあいだ
では､まじめにや りたいと思っている人､まじめにやっている人の不満が多い｡
このアンケー トを生かしてほしい｡
このアンケー トが "本当に"いかされることを期待しています｡
このアンケー トが生かされて､学部のシステムがよくなればいいと思う｡
このアンケー ト結果をもとに改善するべきところは改善してもらいたい｡
このアンケー トで京大の授業がよりよいものとなることを願っています｡
･せっかくアンケー トを実施しているのですから､集まった学生の意見を反映させて､今
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すぐというわけにはいかないかなくとも､少しずつこの大学が良い方向に向かっていく
事を期待しています｡
･生徒の意見を聞いたのであれば､それを授業に反映した授業を行って欲しい｡
このようなアンケー トを行って学生の意見を反映させていこうとするのは､とてもよい
姿勢だと思いますOよりよい物理工学科を目指してこれからも続けてくださいO
･こういうアンケー トはもっと実施して学生が快適にすごせるように活用してほしい｡
･1年に 1回はアンケー トを実施してほしいO学生の意見をもっととり入れてわかりやす
い授業をしてほしい｡特に微積｡将来ずっと必要になるだけに､完全に理解して 2回､
3回､4回生をむかえたい｡
･いいアイデアだと思う｡早急にアイデアを参考にした改善を求む｡
･授業がサークルやアルバイ ト以上に魅力のあるもの､学習意欲をひきだすものになるた
めにこのアンケー トが役に立っのなら良いと思う｡
･これかもますます物理工発展のためがんばってください｡
･アンケー トの結果を公表して欲しい｡
･アンケー トすることは良いことだと思う｡あと､アンケー トの結果は公表するのです
か?できればしてほしいですO
･こんなことして何か変わるんですか?紙の無駄なような気がするんですけど｡
･アンケー トの結果が反映されるのですか｡
･アンケー トの時期が微妙｡試験後の方がよかった｡
･選択項目の幅が狭いと思う｡ これでは､どの項目にもあてはまらない人がほとんどなの
ではないか｡
･このアンケー トに限らず意見は考慮に入れられているのだろうか､いっも疑問に思いま
す｡ただアンケー トの自由記述欄は書くようにしています｡数字を選ぶことは意見では
ありませんO
･A群等についての質問は?
･長い｡
･学生の意見を聴くのはいい事だと思うが､学生は何もわかっていないのでそれほど効果
的ではないとも思 う｡
･3回生でも5点下さい｡
【自由記述欄】その他､何か意見があれば
･一般教養で B群の有効単位になる授業が限定されているのは理解できません｡ポケッ
トゼミなど本来教授との対話ができる場があるにも関わらずその授業を取りづらくな
りますO
･B群で単位認定される科目が少ない｡なぜ､加速器入門は認定されないのか｡
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転学科などをしたら3回生ではなく2回生として扱ってほしかったOまた2回生後期配
当の工業数学は昨年も地球工学で受けました｡先生も上野先生だったので単位 として認
めてほしかった｡
本当にやる気のある人は単位をもらえなくてもする｡単位でしばらないでもっとゆとり
を与えてほしい｡
専門科目のシラバスについて 機械制作の教科書を買ったのだが､授業中でもほとんど
使わず無駄になってしまいそう｡テス トの勉強をするにも詳しすぎて利用しずらさそう
です｡授業で使わないなら教科書にするべきじやないと思います｡それか､授業の時に
使 うか (ページぐらい言うとか)するべきだと思います｡
分属のときに成績中心なのですが､どの科目がその成績に入るかなどが分かりにくいで
すO
研究室で何をやってるのかわからない｡研究室がどういうものかよくわからない｡
自分も含めてであるが､京大の自由な校風を利用して楽な方に逃げ要領良く単位を取る
学生が多くいるような気がしてならない｡勉強以外に打ち込めるものがあればいいのだ
がそれもなくだらだら過ごしている学生をうまく勉強させる雰囲気作 りが大事なので
ではないだろうか｡
いい授業してそうで､役に立っんだろうな ･･･と思いっつも､ついねすごしたり授業
中ねてしまう自分がなさけないO
結局自分から勉強しないとだめなんですね｡復習も大してしてないのに､文句ぽっかり
書いてても仕方ない気がしてきた｡だからといって､強制的に勉強させるようなシステ
ムを作ってもらっても困る｡ そういうことも含めて ｢自由な校風｣てことでいいんじゃ
ないでしょうか､ダメ?
京大を東大にしないでほしい､とは思う｡
あの､来年から前期のテス トが今までの9月から､7月中に行われるとかいクワサがあ
るんですがマジッスか?個人的には B 群などは夏休みという膨大な時間を利用して勉
強した方が身につくと思っているんで､7月中にテス トするのは反対なんですけど-a
何とかなりませんか?今までどおりでいいでしょう｡ それと､僕は来年転学しようと思
ってるんですが､目的の総合人間学部の情報 (特に単位や卒業に関するもの)が無くっ
て困ってます｡シラバスを見ても ｢総合人間学部は別冊参照｣とかあって｡誰か､助け
てえ- O
セメスター制反対｡
学生の側から提起すべきことかもしれないが､学生の視点で教官を評価する仕組みを定
期化すべき｡ 本当に教える気があるの?という人もいる｡
物理工学科の授業にゼミを使ってほしい｡
学生に対しての連絡事項をもっと積極的に掲示してほしい｡(たとえばテス ト日程など
をもっと早い時期に発表するなど)
レポー ト､試験､授業の情報を自宅のパソコンから調べられるようにして欲しい｡
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コンピューターの容量 10MBは少なすぎるO せめて30MBくらいほしいO
物理工学科の事務所が 12:00-13:00までしまっているのは非常に不便であるO学生
たちは授業の合あいまに行くしかないのに昼休み時､閉まっているのは不便O
物理工学科の校舎の冷房をもっと効かせてほしいO暑い外から入って来て､中も涼しく
なければ汗が引かないままである｡
クーラーの温度が低すぎませんかねえ｡
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